



































































































5判7叫w 5Q%1間判明%.， 原 練 35.9 40.6 48.8 11.1 15.5 18.7 
三月子 1貌 32.6 34.6 38.7 9.7 11.1 17.8 
鎌折 1 貌 3.7 14.7 13.6 -14.0 '-11.1 Ml'O 









































4 儒旬性 I 3 5 I 8 t 43049' 
中間性 I 2 6 3 2 I13 I 32047' 
直立性 173884348























zp 均(IIOI 35・ぉ I 3.259 I 20.31 I 20.∞ 
標怨偏差 11Ul62o 1 11.89881 12.8114 f 1.4708 




























機 太 。 1 1 2 
~I: 海 道 。 1 1 2 
一ー 陸 0.3 2 3 
ー同 初 13.2 1 8 1 ， 
~I: 陸 19.} 2 3 7 
3質 山 ~7.0 1 8 7 6 3 . 海 25.1 5 9 7 4 
山 隆 68.4 1 5 1 1 
減 戸 内 .7.16 2 17 6 4 
1包 九 持l 飴.4 2 2 2 2 
南 海 43.9 2 5 3 
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